






























































เดินทางไปกับญาติผ่าน “ผานกเค้า” ที่จังหวัดเลย 
คนที่ขับรถผ่านแถวนั้นประจำเขารู้ว่าเมื่อขึ้นเขาต้อง
บีบแตรเพื่อแสดงความเคารพนอบน้อม “เจ้าพ่อผา


























 นิสิตคนนั้นยกมือไหว้ผม ทำท่าจะลากลับ ผม
ถามว่าวันพรุ่งนี้ตอนเช้าๆ พอมีเวลาไหม ถ้าอยาก





































หลอกเณรดีๆ อย่างเราก็ให้มันรู้ไปสิวะ มีอยู่ครั้งหนึ่ง 
ผมไปหาเพื่อนที่อำเภอภูเวียง วัดที่จะไปอยู่ ใน






ท่าทางชาวบ้านเขาอึกๆ อักๆ เป็นห่วง แต่ไม่พูด
อะไร ผมก็เลยเดินเข้าไป เส้นทางไกลอย่างเขาว่า






ด้วยกรวด ปลูกอะไรไม่ได้ ชาวบ้านเลยใช้ฝังศพ 
ปกติชาวบ้านจะเผาศพ แต่ถ้าเป็นผีตายโหง คือตาย





 ผมบวชอยู่ 11 ปี อยู่ต่างจังหวัด 7 ปี อยู่























































ภูริทัตโต ที่เขียนโดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 












 เรื่องมีว่า เมื่อสี่ห้าปีที่แล้วผมไม่สบาย อาการ
คือท้องอืดอยู่ตลอดเวลา ไปหาหมอที่โรงพยาบาล
























































ภายในสามเดือน แต่ผมก็ไม่ตาย หลังจากนั้นไม่นาน 
เพื่อนที่โรงพยาบาลจุฬาทราบว่าผมไม่สบาย เลยนัด






















denotes the causal relat ion between a 
person’s moral action and its naturally moral 
result) ที่พูดมานี้ฟังดูเป็นนามธรรมและเป็นวิชาการ
เกินไป กล่าวให้เข้าใจง่ายก็คือว่า ผมเชื่อว่า คนเรา















อื่น ท่านทะไล ลามะนั้น เป็นคนมือไม้อ่อน ไปไหน
ท่านไหว้หมด ท่านเลยเป็นที่รักของใครต่อใคร ท่านผู้
อ่านโปรดสังเกตว่า การให้ผลของกรรมนั้นเกี่ยวข้อง
กับใจก็ได้กายก็ได้ แต่ เนื่องจากกรรมเป็นเรื่อง 
ศีลธรรม ผลของกรรมที่เที่ยงตรงที่สุดจึงเป็นส่วนที่














































































ผุดดำว่ายอยู่ ทรงถามว่า “พวกท่านทำอะไรหรือ” 






















































































มานี้ สำหรับผม กรรมวางอยู่บนพื้นฐานของความรู้ 
ความรู้คืออะไร ความรู้คือข้อความที่อยู่ในรูปแสดง
ความสัมพันธ์ของสองสิ่งคือสาเหตุและผล โดยบอก
ว่า “หากทำสิ่งนี้จะเกิดผลอย่างนี้” ที่สำคัญคือ 
ข้อความดังกล่าวจะต้องเข้าได้กับสามัญสำนึกหรือ
จินตนาการของมนุษย์ในแง่ที่ว่าเมื่อฟังแล้วเรานึก










เท่านั้น วันใดยาเสน่ห์หมดฤทธิ์ เธอก็จะเลิกรักผม 
มันน่าภูมิใจตรงไหนที่ผมได้เธอมาครองโดยที่เธอไม่รู้
เนื้อรู้ตัวอย่างนั้น แต่ถ้าผมใช้วิธีที่อิงอยู่กับความเชื่อ
เรื่องกรรม คือ ทำความดีจนเธอมองเห็นแล้วรักผม 
อย่างนี้สิการได้เธอมาจึงจะมีค่าผมคิดว่าหากผู้ฟังฟัง
แล้ว บอกว่า “เออ ใช่” ก็แสดงว่าหลักกรรมของ
พระพุทธศาสนานั้นมีคุณสมบัติของการเป็นความรู้





























 “หลวงพ่อครับ พระเจ้าเก่งอย่างไร” 






 นักตรรกวิทยาถาม คราวนี้เจ้าตัวยิ้มบ้าง 






















เปลี่ยนอย่างยั่งยืน สิริมงคล 38 ประการตามที่
ปรากฏในมงคลสูตรนั้นล้วนเป็นเรื่องของการขัดเกลา
ตนทั้งสิ้น ทุกอย่างมีที่มาที่ไป มีเหตุผล ไม่มีอะไร
ลึกลับหรือวิเศษวิโสอย่างเวทมนตร์ของหมอผีหรือ





 “นกฺขตฺตํ ปฏิมาเนนฺตํ อตฺโถ พาลํ อุปจฺจคา 














รถออกมาวันไหน เวลาใด ไม่สำคัญ พระอาจารย์จะ
เจิมให้หรือไม่ไม่สำคัญ พระพุทธองค์ตรัสถามว่า “กึ 
กริสฺสนฺติ ตารกา” อันหมายความว่าก้อนวัตถุกลมๆ 
ในอวกาศเหล่านี้จะทำอะไรเราได้ หากมนุษย์มีสติ มี
ปัญญา รอบคอบ ไม่ประมาท ดาวมฤตยูหรือดาว
เสาร์กี่ดวงก็ไม่อาจทำอะไรคนเช่นนั้นได้ 
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